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augurat "l'edifici nou", 
que ja bi havia. Va ser, 

f Vila va fer que decantés els seus estudis cap a la geo- 
/ &la i seguís els passos del mestre. 
L'any 1980 va morir Pau Via, a punt de complir 
un segle de vida. 
Esteban Martínez dóna el seu testirnoni com a 
exalumne del centre entre I'any 1977 i 1981. Actual- 
ment és un poeta rellevant, membre dels Papers de 
Versalia i professor del centre des d'aquest curs 
BCl7/2008. Esteban recorda amb nitidesa els anys 
com a estudiant. El1 vivia a Campoamor i venir al Pau 
Vila va suposar-li un canvi notable: a partir d'alesho- 
res es va integrar a la realitat catalana de Sabadell. Va 
comencar a parlar catali i el seu m6n reduit de Cam- 
poamor es va mar eixamplant. Va conbixer una serie 
de nois i noies que tenien uns interessos completa- 
ment diierents dels que tenia el1 fms a aquel1 moment. 
Va descobrir, doncs, I'esperanto, I'excursionisme i 
moltes altres coses que el van motivar. També va 
viure amb sorpresa la realitat dels interins, les vagues 
i la creació per part dels alumnes de dos sindicats 
d'estudiants. 
Esteban destaca, entre tots els professors que hi 
havia al centre, Sanchis Sinisterra. Gdcies a ell va 
descobnr la seva vocació: la filologia hispanica. 
Encara té molt presents les seves classes, com expli- 
cava, com liegia i com feia viure els textos. Diu que 
els convidava a casa seva i ell quedava fascinat amb 
la biblioteca que tenia. Rient, comenta que també li 
agradava mar-hi perqub tenia dues filles molt 
maques ... 
Una altra professora que recorda amb afecte 6s 
Carrnina Graelis, del departament de Cibncies Natu- 
rals. Va quedar admirat de la confiaqa que va dipo- 
sitar en el seu germi bessó, Carlos, i en ell, perqub els 
va deixar la clau &un despatxet on tots dos experi- 
mentaven amb un formiguer artificial. Per ells aixb 
va ser tot un luxe. 
Esteban diu que ha volgut tomar al "seu" institut 
perqub per ell els quatre anys que hi va estudiar van 
ser decisius. Els amics que hi va fer encara eis con- 
serva, "són els autbntics amics", afírma. 1 acaba 
remarcant que tots sis germans han passat pel Pau 
Vila i han fet carrera universithia, per tant creu que 
els professors de i'institut preparaven M els alumna. 
Destaca, per exemple, que el seu gendi Pedro & un 
notable investigador. 
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